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RESUMEN 
 
El presente trabajo trata sobre la exploración lúdica del radio teatro por parte de niños y niñas 
asistentes a un taller vacacional en el Cantón Portovelo, donde el objetivo fundamental es 
reconocer, revalorar y recopilar parte de la tradición oral narrativa propia del sector, asociarla a 
su entorno histórico y contemporáneo, haciendo uso de  una de las leyendas más relevantes 
contadas por los asistentes, adaptarla y convertirla en un guion de radio teatro que quede en la 
memoria literaria del Cantón. Basados en estudios teóricos de autores de la zona que han vivido 
y viven la realidad, más el trabajo de campo previo realizado en el taller, se aprecia parte de su 
historia y la problemática que ha sido generada por la irracional extracción del oro; entonces, es 
importante mencionar que el interés de este estudio, apoyado en el conocimiento previo del uso 














La mala e irracional explotación minera desde sus inicios ha marcado a los sectores que se dedican 
a ello, en donde la principal problemática se relaciona con los efectos nocivos que perjudican 
directamente a la naturaleza, compréndase el aire, agua, tierra, etc., y el Cantón Portovelo al ser un 
punto importante en la extracción aurífera en el Ecuador ha pasado y lamentablemente sigue 
pasando por esto, dejando en su sociedad una secuela de enfermedades producidas por la 
contaminación de sus aguas, así mismo por la exposición insegura a los químicos altamente tóxicos 
con los que trabajan, la pérdida de vidas humanas debido a los derrumbes que se dan dentro de las 
minas y muchas calamidades más. Sin embargo y pese a esta serie de sucesos no gratos para su 
comunidad, la explotación minera también ha dejado un aporte para el desarrollo cultural de su 
pueblo, pues  ha dotado de varias leyendas producto de las historias vividas, que llaman la atención 
especialmente  por su alto contenido en relación a la fe y la religión.  
La propuesta en esta tesis es  tratar estos temas, dilucidar el efecto que produce la absurda idea de 
convertir al Cantón en un lugar meramente de explotación mineral, dejando de lado las variadas 
opciones de desarrollo a las cuales pueden acceder; para eso el “taller de exploración  lúdica de 
radio teatro comunitario, aplicado a niños y niñas de bajos recursos en Portovelo, partiendo de la 
tradición oral narrativa del sector”, dejó la curiosidad y la iniciativa para buscar nuevas perspectivas 
de vida. El resultado es que en los asistentes al taller queda ya la inquietud de proponer nuevas vías 
de crecimiento y el aporte que la radio con un formato adecuado puede brindar más el valor que esta 
cobra cuando cumple la óptima función de informar y no ser solo un medio de entretenimiento. 
Queda también un guion de radio teatro, fruto de la adaptación de una de las leyendas del sector, 
que se suma a la historia literaria del Cantón y también a la larga lucha emprendida para un 
reconocimiento social de las causas y efectos producidos por la extracción del oro tanto histórica 
como contemporáneamente. 
También está el aporte valioso con el que los niños y niñas en relación a su sociedad y consecuentes 
de lo aprendido, pueden y desean redescubrir, con el fin de apropiarse de su cultura y usarla en pos 









PLAN DE INVESTIGACIÓN 
1.1.- Delimitación 
Los temas a tratar en el desarrollo de este trabajo son el estudio lúdico del radioteatro como parte 
del taller brindado en el Cantón Portovelo de la Provincia de El Oro y fundamentalmente la 
incidencia y el conocimiento histórico de la tradición oral narrativa del mismo, además del aporte 
literario al realizar un guión adaptado para radioteatro, cuyo contenido será el resultado de las 
experiencias vividas en la convivencia y aprendizaje mutuo con los niños y niñas, es decir los 17 




Los estudiantes de las carreras de Artes Plásticas y Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad 
Central del Ecuador desde el año lectivo 2009 – 2010, realizan pasantías de vinculación con la 
comunidad en  varios cantones de la provincia  de El Oro, mientras que en la ciudad de Machala 
desde el 2007, se desarrolla el “Festival de Teatro de Oro” dirigido por Pervíter Sánchez 
(Licenciado en Artes mención Actuación, graduado de la Facultad de Artes de la Universidad 
Central del Ecuador. Miembro de la Fundación Cultural La Pluma, responsable de la realización del 
Festival “Jornadas Internacionales de Teatro”, Teatro de Oro, Machala–Ecuador), siendo este un 
espacio de difusión de grupos de teatro  profesionales nacionales e internacionales. De este modo, el 
Festival y las pasantías artísticas universitarias están contribuyendo al proceso de crecimiento y 
conocimiento artístico de la población de la provincia.  
 
En mi caso he culminado la carrera de Actuación en la Facultad de Artes de la Universidad Central 
del Ecuador, con ocho semestres de estudio, en los cuales las asignaturas brindadas han sido las 
específicas para el desenvolvimiento escénico. Materias prácticas y teóricas que aportan con mi 
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desarrollo del conocimiento, han sido el punto clave para apropiarme de las mismas y poder usarlas 
en la vinculación con la sociedad y mi trabajo profesional como actriz. 
 
Dentro de las materias recibidas constaba la de Técnica Vocal, en la cual, el uso y manejo 
adecuados para la voz son indispensables, ya que uno mismo explora sus capacidades gracias a los 
conocimientos obtenidos. Como parte de este proceso en los últimos semestres, específicamente 
séptimo y octavo, recibí Actuación y manejo de voz para radio, que es parte de la malla curricular 
de último año de especialización, con la cual se abrieron un mundo de posibilidades para trabajar e 
investigar.  
 
Esta asignatura es parte de mi motivación temática enfocada a la realización de mi taller, que lo 
cumplí en el Cantón Portovelo, en los  cursos vacacionales del Municipio de Machala ya antes 
mencionados y que se llevaron a cabo a partir del 12 al 28 se febrero del 2011,pues como requisito 
indispensable para el egreso de la carrera, se deben cumplir con pasantías de 80 horas. 
 
Al hacer un taller de radio teatro la propuesta es experimentar otro de los lenguajes teatrales con la 
comunidad, y es así que asociando esta oportunidad de brindar los conocimientos obtenidos en el 
transcurso de mi educación superior, y haciendo uso de la materia de Radio Teatro se ha preparado 
el “Taller de exploración lúdica de Radio Teatro Comunitario, aplicado a niños y niñas de bajos 
recursos” que mágicamente en el proceso se fue vinculando con la tradición oral narrativa propia 
del sector, dando un nuevo y valioso aporte para la investigación de esta propuesta.  
 
Un aporte importante para la realización del taller, es la ofrecida por el Municipio que local 
proporcionó y dio solución a asuntos de logística y contribución con los materiales. 
 
1.3.- Planteamiento del problema 
 
Portovelo es un cantón donde históricamente la principal fuente de ingresos es la extracción del oro 
en las minas, uno de los trabajos más demandados pero que a la vez ha causado serios daños 
ecológicos y de salud en la población durante su historia. Y es aquí donde considero que la radio, 





En general la población infantil no tienen una relación directa ni el conocimiento adecuado con esta 
forma de crear espacios de comunicación, por el contrario, han adoptado a la radio como un simple 
medio de entretenimiento, limitándolos en su crecimiento profesional, espiritual e intelectual. 
 
El propósito del taller “Exploración lúdica de Radio Teatro Comunitario aplicado a niños y niñas de 
bajos recursos en el Cantón Portovelo, Provincia de Machala, partiendo de la tradición oral 
narrativa del sector” es abrir y manejar posibilidades de comunicación, de libertad de expresión, de 
expansión de ideas positivas hacia su comunidad y sus problemas, enfrentándonos a una sociedad 
distinta, a la cual pretendemos ayudar a través del arte. 
1.4.- Justificación 
Con las herramientas que la Facultad de Artes da a los egresados en su formación es factible 
transmitir conocimiento a otras personas desde sus  necesidades, con el fin de lograr que el arte, en 
este caso el radioteatro, se convierta en un aliado social, sin dejar de lado su propia historia, creando 
una nueva con más y mejores beneficios para todos. 
 
Los vínculos con los sectores sociales, permiten visualizar al sector infantil como el portador de una 
rica sabiduría popular tradicional, con la cual se puede proponer un mejoramiento a las perspectivas 
de vida, y proyectar, como parte de la riqueza cultural, un crecimiento intelectual. Lo que implica 
seguir investigando a la programación de radio teatro y ejecutando la recopilación oral narrativa, 
con las cuales se pueda llegar incluso a la población rural más lejana y servir con apoyos formativos 






Contribuir con la recopilación de una parte de la tradición oral narrativa e histórica en base 
a las historias y testimonios  contados por los asistentes al taller (17 niños y niñas de 7 a 12 
años) escoger uno en particular y estructurar un guión de radioteatro que permanezca en la 






a. Analizar el uso adecuado del radio teatro como herramienta de comunicación comunitaria. 
 
b. Explorar el papel de la sociedad infantil en el cantón Portovelo con referencia a la sociedad 
productiva minera y la extracción aurífera. 
 
c. Documentar los resultados de los ejercicios de experimentación sobre la recopilación de 
historias. 
 
d. Creación de un guión  para radio teatro, partiendo de la tradición oral rescatada en el taller. 
 
1.6.- Marco Teórico 
 
Es importante entrever la problemática social de un sector, ya que si todos están informados, se 
pueden tomar las acciones necesarias para controlar, mejorar o evitar que siga incrementando y 
termine por perjudicar a su entorno.  
 
Los medios de comunicación juegan un papel importante en este proceso informativo y la radio ha 
demostrado que es una herramienta fundamental en el desarrollo de una sociedad, por eso considero 
necesario analizar su función. 
 
“La radio (entendida como radiofonía o radiodifusión, términos no estrictamente sinónimos) es un 
medio de comunicación que se basa en el envío de señales de audio a través de ondas de radio…” 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n) 
 
Al unir la radiodifusión a una de las ramas del Arte Escénico como es el Teatro, se crea un aporte 
valioso para la comunidad. Gonzalo Ortiz Crespo menciona que: “…no hay quien no reconozca la 
penetración de la radio, para llegar a todas las capas sociales y para alcanzar los más remotos 
lugares de la geografía de un país” (GUERRA; Margarita. Testimonios del Radioteatro en Quito. 
Pp.10)  y es que la “radio” comúnmente conocida, asociada al teatro se acercan de manera sencilla, 
sin vanidades, con las formas comunicacionales propias del sector, incentivando al radioteatro 
comunitario, entretenido, pero de gran compromiso, que cumple con su valor fundamental, 
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haciéndolo más sencillo y vinculándolo con su realidad y que ayuda  a la mejor comprensión de 
todo lo informado.  
 
José Antonio Vigil manifiesta: “Las palabras que utilizamos para hablar por la radio deben ser sencillas 
que se entiendan sin diccionario, que se entiendan a la primera” (LÓPEZ; José Ignacio. Manual urgente 
para radialistas apasionados. Editorial Quipus. Pp. 70 – 71)  Por eso es muy necesario que el mensaje 
que se va brindar sea claro, y tenga una sustentación, no podemos lanzar palabras al aire y quedar tan 
solo en el hecho de que se tiene un espacio donde se puede opinar sin bases.  
 
Para los niños y niñas asistentes al taller, esto no fue de mucha dificultad, ellos aún no tienen poses 
marcadas para expresarse, su frescura infantil permite que se comuniquen directamente con lo que han 
aprendido, en mi caso al trabajar con ellos, no he cerrado las puertas a sus interpretaciones sobre su 
sociedad, más bien se ha propuesto un espacio donde se sientan seguros de ser ellos mismos y 
comunicarse de la misma manera.  
 
Es fácil notar que  les resulta más sencillo apropiarse de sus valores históricos, a través de  la tradición 
oral como vía de sus saberes y que han sido transmitidos con historias, cuentos, leyendas, que en 
muchas ocasiones no han sido registradas en papel, más bien han quedado en la memoria de su pueblo 
y que cada vez adquiere nuevas interpretaciones, porque “Al principio eran las palabras. La sabiduría 
pasaba de boca a oreja, de oreja a boca, de generación en generación, en una tradición oral que duró 
muchos siglos, equivalente al 99% de toda la historia humana.”(LÓPEZ; José Ignacio. Manual urgente 
para radialistas apasionados. Editorial Quipus. Pp. 11) y han sido estas las que han brindado a su 
sociedad, el misterio y las moralejas propias de su cultura.  
  
La radio comunitaria será entonces el medio en donde se podrán desarrollar  todas las expectativas de 
las nuevas generaciones, en base al conocimiento histórico popular.  Y por esa razón considero 
fundamental que miren al radioteatro comunitario como el  espacio en el que pueden aportar con un 
valor crítico, pero también como un espacio de creación infinito, donde la imaginación es el único 
límite que tienen para jugar, y lograr el nuevo crecimiento de su entorno; son las niñas y niños los 
protagonistas de sus propias historias, en donde encuentran lo mágico con lo real,  donde el aporte de 
los talleres realizados y que seguramente se seguirán dando han sido y serán una herramienta 
importante en el desarrollo de una cultura que quiere trascender y valorizar su entorno como tal, lleno 




Las bases teóricas de libros como: “Oro y Sangre en Portovelo” de Ricardo A. Paredes, “Historias 
Mineras Zaruma, Portovelo” del Sociólogo Rodrigo Murillo, “Historias, tradiciones y leyendas de 
Portovelo” del Lcdo. Víctor Muños Dávila, entre otros, han sido de vital importancia para el estudio 
de la historia de su población y su desarrollo social,  enriqueciendo así el conocimiento de los niños 
y niñas y además, han permitido que, reapropiándose de sus valores culturales con la ayuda de sus 
experiencias dentro del taller de exploración lúdica, investiguen a futuro nuevas vías de crecimiento 
económico social, haciendo una protesta silenciosa para una visión más abierta del cantón, sin la 
fijación en el poderío económico mediante la irracional extracción del oro.  
 
Además como apoyo teórico para el desarrollo de este documento y el estudio de la leyenda 
escogida también se aplicarán las teorías de análisis que proponen Julius Greimas, lingüista e 
investigador francés de origen lituano, nacido en la Rusia revolucionaria, que realizó cardinales 
aportes a la teoría de la semiótica (http://es.wikipedia.org/wiki/Algirdas_Julius_Greimas) y 
Vladimir Propp, eruditoruso dedicado al análisis de los componentes básicos de los cuentos 
populares rusos para identificar sus elementos narrativos irreducibles más simples 
http://es.wikipedia.org/wiki/Vlad%C3%ADmir_Propp), ya que con sus estudios nos acercaremos 
más a los significados que plantean los “actantes”, término originalmente creado por Lucien 
Tesnière, lingüista francés (https://es.wikipedia.org/wiki/Lucien_Tesni%C3%A8re) y usado 
posteriormente por la semiótica para designar al participante (persona, animal o cosa) en un 
programa narrativo. Según Greimas, el actante es quien realiza o el que realiza el acto, 
independientemente de cualquier otra determinación (http://es.wikipedia.org/wiki/Actante). 
 
Es importante comprender a fondo la participación de los involucrados en la historia, para 
acercarnos más a su realidad, comprender la psicología personal y social en la cual se 
desenvolvieron y cuáles fueron sus consecuencias. De esta manera desarrollaré el estudio de los 











DESARROLLO DEL TALLER, Y PERCEPCIÓN DE LOS 
PARTICIPANTES 
2.1.- PLAN DE TRABAJO  
Considerando las necesidades como tallerista, se ha realizado un plan de trabajo con el cual todos 
los temas a tratar tendrán un orden y un tiempo específicos para ser vistos y lograr en lo posible una 
gran comprensión  tendiente a una mejor visión de los hechos. Se adjuntan los resultados de todo el 
desarrollo de dicho plan, haciendo un estudio de indicadores de  relevancia en todo el proceso, que 
se detalla a continuación: 
 




Sesión 1:  
 
a)  Presentación dinámico - infantil. 
 
La propuesta en la primera etapa consiste, en hacer una presentación exponiendo lo que más les 
gusta a los niños de su cantón y determinando cuál es su pasatiempo favorito. 
 Los niños participantes ingresaron con una actitud temerosa, así que se dio la pauta  para 
comenzar las presentaciones, siguiendo la indicación, mencionaron varios lugares turísticos 
como, ríos, cascadas, la laguna de Zirigüiña que se encontraba cerca del sector, y la cancha 
de futbol “llena de oro” en  la que los niños mencionaron que “los gringos enterraron el 
desecho de las minas con arena de oro y ahora todos  la quieren sacar”.(frases literalmente 
transcritas de los comentarios de los niños) 
La participación fue mayoritaria y se logró crear un ambiente de confianza.  
 
b)  Juegos de integración. 
Durante este ejercicio se usará el juego del gato y el ratón como medio para generar un ambiente de 
espontaneidad y confianza. 
 
 El objetivo se logró y se propició un ambiente amistoso, el mismo que fuera ideal para 
continuar con el proceso. 
 
c)  Exposición  de los objetivos y los modos de realización del taller. 
 
 La mayoría de  participantes ya tenían un idea de lo que se iba a realizar, pues habían 
recibido información previa al momento de inscribirse en el taller. 
 
d) Propuesta de investigación. 
 
Tratándose de niños de 7 a 12 años la propuesta de investigación se basa en observaciones sencillas 
de su entorno, y en el caso concreto sobre el tema de interés:  
 




Sesión 2:  
 
a) Ejercicios de integración 
 
 Pese a que los  participantes pertenecían a un mismo sector algunos no habían entablado 
amistad o conversación alguna, así que realizamos el juego del agua de limón y mientras se 
formaban los equipos todos  deberían  tratar de memorizar los nombres de sus compañeros. 
 
 
Gráfico 2: EJERCICIOS DE INTEGRACIÓN  (Portovelo 2011, Archivo personal) 
 
b) Diálogo de intercambio, sobre la investigación enviada el día anterior. 
 
 Tendiente a recopilar información sobre la radio local, programación general o el programa 
que disfrutan más.  
En esta actividad de recopilación, entendimos que la programación habitual trata la radio 
revista, radio de entretenimiento, y programación meramente musical (música de moda). 
 




 Con el tema  fresco y los  pequeños entusiasmados tratando de imitar a sus locutores 
fortalecimos el tema  a través del juego, dejando volar la imaginación y dando píe a la 
creatividad. 
Este espacio motivo a la mayoría a ser partícipes del mismo, existió el juego, designación y 
auto designación de roles, después procedieron a mostrar su boceto de programa de radio 
investigado, tales como: programas Deportivos, de Farándula, Noticias de la Comunidad,  y 
programas en donde se colocaba simplemente música de moda a gusto del oyente quien 
llamaba para solicitarlo, entre ellos figuraban los ritmos de bachata, reggaetón y salsa, para 
dar más realismo al ejercicio los niños procedieron a interpretar las canciones solicitadas 
haciendo de este un espacio de aprendizaje. 
 
d) intercambio  de experiencias. ¿Qué es lo que más les gusta de la Radio?  
 
 “A mí me gusta la voz tan bonita que tienen los locutores” “Mucha gente los escucha” 
“Ellos son famosos” “Algunos hablan como en las noticias” “Ellos saben mucho o más bien 
de todo” (frases relevantes de los participantes) con estas opiniones  realizamos un  breve  
análisis de la voz en la radio ¿cómo debería ser? ¿cómo debería cuidarse? Y ¿cómo debería 
cultivarse? Con estas observaciones decidimos cuidar nuestras voces en el proceso del 
taller. 
 
e) Segunda propuesta de investigación 
 




a) Calentamiento corporal y de voz a través del juego 
 
 Es importante crear un ambiente de confort entre los asistentes y haciendo uso del ejercicio 
que propone el intercambio de energías apoyados en el movimiento de nuestro cuerpo y sus 




b) Revisión y Lectura de la noticia 
 
 La mitad del grupo cumplió con el encargo asignado el día anterior, el resto fueron a 
conseguirlo ese momento, esto no impidió  continuar con la planificación del taller, así que 
proseguimos a lectura de las noticias de interés de los pequeños que se  centraron  en: 
moda, noticias, farándula, etc. Entre estos temas hubieron dos casos que llamarón la 
atención; uno de los niños se mostró muy interesado por el tema turístico del sector, había 
recopilado todo tipo de folletos de la biblioteca  para informarnos  sobre todos los sitios 
turísticos, al indagar en su interés al compartir este tema contestó: “Aquí la gente solo 
piensa en el oro y no se da cuenta  que el turismo está ahí botado, hay sitios bien bonitos en 
Portovelo”. A otro niño le interesó reportar noticias, y nos comentó “Aquí solo llegan  
noticias de chismes yo quiero que a través de las noticias hicieran lo mismo que en Chile”, 
donde en el año 2010 dentro de una mina de explotación mineral, tras un derrumbe, 
quedaron enterrados  33 mineros durante setenta días , los cuales lograron sobrevivir y 
pudieron ser rescatados. Él se refirió a este hecho puesto que su padre, trabajador de una 
mina en el sector, murió tras un derrumbe sin que pudieran salvar su vida. 
 
c) Ejercicio de creatividad (Interpretación teatral de la noticia) 
 
 Tras la lectura realizada, propusimos recrear  las noticias o notas que más habían gustado a 
los participantes, debíamos hacerlo ayudados del teatro, se consolidaron varios grupos y  
realizaron su muestra. 
 
d) La voz en el radio teatro (caracterización) 
 
 Este sería un paso muy importante para irnos aproximando al Radio teatro, nos dimos 
cuenta en el proceso, que era necesario  revisar las voces, “Pero habla como mamá” “así no 
es, debes hacer como abuelito” “Has como voz de mala” frases que  nos ayudarían a topar e 
tema de caracterización de las voces. Con la ayuda de pequeños ejercicios definimos, 
nuestros tonos, timbres y comprendimos la neutralidad en la voz. Temas básicos que nos 




Gráfico 3: CARACTERIZACIÓN DE LA VOZ (Portovelo 2011. Archivo personal) 
 
 
e) Recopilación de historias y leyendas del sector a través del juego. (La radio del misterio). 
 
  “Profe, hagamos un programa de terror”, aprovechando el entusiasmo se propuso  contar 
historias o leyendas que han ocurrido en Portovelo. Fueron de tres tipos: 
1.- algunas fueron inventadas ese momento; 
2.- otras si pertenecían a la  memoria y tradición oral del sector,  
3.- las terceras pertenecían al repertorio televisivo y cinematográfico que habían 
influenciado en los participantes, sin embargo realizamos una depuración en equipo y  
determinamos que leyendas o cuentos, podían considerarse que pertenecían  a la memoria y 
tradición del sector. 
 
Sesión 4:  
 
a) Ejercicios de atención y control de energía. 
 
 Se realizaron ejercicios de movilidad de todo el cuerpo por el espacio. Se propuso 
paralizarse como estatuas, saltar, caer al piso y formar equipos consecutivamente durante 
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unos minutos. Tendidos en el piso  con los ojos cerrados y la energía más homogénea, para 
que el cuerpo se disponga a escuchar. 
 
b) Los sonidos en el radio teatro. 
 
 Haciendo uso de  varios  instrumentos y objetos sonoros, se iban provocando imágenes  a 
través  del sonido, deberían  reconocer  a que se asemeja, o con que podían asociar el 
sonido provocado, las respuestas fueron interesantes, no muchos opinaban lo mismo, y 
algunos sonidos los relacionaban con su cotidianidad, se habló sobre cuán importantes y 
como influenciaban en nuestra mente los sonidos, como serían de gran apoyo utilizarlos 





                 Gráfico 4: OBJETOS SONOROS (Portovelo 2011. Archivo personal) 
 




 Se dio paso a recordar  las historias  recopiladas la sesión anterior. Se procedió a  contarlas 
en equipos apoyándose con el sonido, se hizo un breve recuento de otras cosas que se 
podrían utilizar en nuestra historia, así se salió a los exteriores en busca de ayuda  de 
cualquier material o cosa que nos ayude a generar un sonido, los niños  aportaron con 
piedras, monedas, metales, sonidos del celular, estuches de esferos que funcionaron como 
pitos, hojas secas etc. y lo más importante, en la exploración tan corta he improvisada, 
descubrieron que sus voces no solo servían para hablar, si no que con un poco de práctica y 
paciencia podrían emitir los sonidos que quisieran.   
 
d) Propuesta de investigación.  Averiguar entre los familiares y  vecinos cuales son las 
historias o leyendas más relevantes  y populares de Portovelo. 
 
Sesión 5:  
 
a) Reunión de Grupo para realizar  una visita al  Museo  Mineralógico Magner Turner 
 
No se podía desaprovechar el día designado para  realizar una actividad fuera del salón, en 
el proceso se fue investigando sobre alguna fuente que podría servir como soporte para el 
taller, y en este punto con la asesoría de la funcionaria del Municipio María Yaguachi, se 
decidió visitar las instalaciones del  Museo Magner Turner, ubicado en el barrio 
Campamento Americano a un kilómetro del centro de la ciudad, uno de los sitios que  
refleja parte de la historia de Portovelo, casi todas las piedras del mundo están reunidas en 
este espacio; su propietario ha logrado recopilar la historia minera de Portovelo y de otras 
partes del planeta. El topacio, los ópalos, el rubí, la esmeralda y por supuesto el oro se 
exhiben con las viejas lámparas de carburo y los cascos para entrar a las minas. “En eso 
llevo años” nos contaba, cediendo los espacios habitacionales de su casa a las muestras 
minerales, a las piezas de colección que aumentan constantemente. Él, su esposa y tres hijos 
viven en una cuarta parte del área original de la vieja casa de minero, diseñada y construida 






Gráfico 5: MUSEO MAGNER TURNER (Portovelo 2011. Archivo personal) 
 
Los asistentes que no habían acudido al museo en ocasiones anteriores, que resultó ser una 
buena parte del grupo, quedaron extasiados por la diversidad de  minerales expuestos, por la 
amabilidad del propietario Magner Turner que nos atendió personalmente y sobre todo por 
el aporte histórico que nos brindó durante y después del recorrido. 
 
b) Con este antecedente se recordó la propuesta de investigación. Averiguar entre los 
familiares y vecinos cuales son las historias o leyendas más relevantes  y populares de 
Portovelo. 
Sesión 6: 
a) Ejercicios de atención 
 Realizado casi el cincuenta por ciento del taller y debido a la confianza que han ido 
obteniendo los participantes, resultaba un poco más complejo obtener la atención de los 
mismos, sin embargo continuamos con los ejercicios, realizamos un partido de fútbol 
imaginario para fortalecer la atención y la concentración. 
b) Recopilación de historias a través del juego 
 Con la ayuda  nuestro programa “La radio del terror” se inició  la cuenta de las historias y 
leyendas que habíamos investigado, la radio iba quedando poco a poco de lado 
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convirtiéndose en una conversación casi confidencial, así, con algunas pugnas ante las 
variaciones de algunas historias, decidimos en consenso acudir a una fuente más verás.   
 
 
           Gráfico 6: CONTANDO HISTORIAS (Portovelo 2011. Archivo personal) 
c) Validación de la información recopilada. 
 
 En vista de que  existían  pequeñas variaciones  de las historias y después de hacer una  
pequeña investigación de quien nos ayudaría con la versión más aproximada, con algunos 
padres de familia, funcionarios del Municipio y los  mismos participantes, llegamos al 
consenso de realizar una visita al señor bibliotecario del Municipio, el Lic. Mario Cando 
quien gozaba de una importante reputación en cuanto a la historia del sector, muy  
comedidamente  le pedimos su colaboración para que nos ayude en la siguiente sesión.  
d) Propuesta de entrevista. 
 
 Los asistentes debían pensar y proponer de manera libre las preguntas que quisieran 




Sesión 7:  
a) Ejercicios de atención y reunión de grupo. 
 Después de una dinámica, de un calentamiento corporal  y predisponer al grupo,  bajamos  a 
las instalaciones de la biblioteca que se encontraba a pocos metros del Municipio. 
b) Visita y entrevistas al bibliotecario del Municipio Lic. Mario Cando. 
 
 
Gráfico 7: LIC. MARIO CANDO (Portovelo 2011. Archivo personal) 
 
 Una vez ubicados en la biblioteca nos presentamos, advertimos el porqué de nuestra 
presencia y por qué requeríamos su ayuda, inmediatamente los niños y niñas  comenzaron a 
realizar preguntas sobre lo que ellos habían investigado. De manera muy amena  el 
licenciado dio respuestas a nuestras inquietudes y seguidamente comenzó a contarnos su 
versión de las historias y leyendas avaladas en algunos libros que cito en el marco teórico y 
con su investigación personal sobre el tema. 
 
c) Estructura del cuento. 
 
 Después de la entrevista volvimos a nuestro espacio y se explicó brevemente en qué 
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consistía la estructura del cuento, y en cómo en  todas las historias se desarrollaba la 
estructura, todas tenían un inicio un clímax y un desenlace, deberíamos tomarlo muy en 
cuenta para seguir trabajando. 
 
Sesión 8:  
 
a) Ejercicios de atención 
 
 Este día sería muy importante para poder trabajar en equipos, aprovechamos el juego del 
agua de limón para poder formarlos. 
 
b) Actividades en equipos para proponer un boceto de guion partiendo  de las historias 
recopiladas. 
 
 Haciendo un recuento de las historias recopiladas, se propuso realizar un guion con las 
historias  asignadas,  como lo imaginan  o como les gustaría realizarlo sin olvidar los tres 
puntos importantes de la estructura del cuento. 
 
c) Propuestas de mejora en los guiones o cuentos  realizados en grupos. 
 
 Después hacer una revisión de los bocetos de guiones se realizó algunas observaciones para 
poder mejorarlo, debíamos tomar en cuenta  todo  lo aprendido hasta ahora en el taller para 




            Gráfico 8: CREACIÓN DE GUIONES (Portovelo 2011. Archivo personal) 
 
d) Conversatorio sobre  las perspectivas del taller y de cómo lo culminaríamos. 
 
 Era importante saber qué pensaban sobre la radio de entretenimiento, sobre el radio teatro, 
sobre el taller en general y como concluiríamos, así que generando un espacio de confianza 
se indicó que deberíamos presentar la historias por grupos a modo de radio teatro y que 
debíamos ensayar para  poder presentarlo en la clausura del taller. 
 
Sesión 9:  
 
a) Dinámica de grupo a través del juego. (La naturaleza y los sonidos) 
 
 Una vez más, usando el juego como estrategia de aprendizaje realizamos una historia que  
recogía todas las experiencias históricas del taller, a través de la radio, de los sonidos y 
sobre todo de nuestras historias, con este ejercicio seríamos capaces de  construir imágenes 




                   Gráfico 9: ENSAYOS FINALES (Portovelo 2011. Archivo personal) 
 
b) Reunión de equipos para ensayar las propuestas radio teatrales. 
 
 Se acercaba la etapa final, momento de ensayar y tratar de ejecutar todo lo aprendido  con la 
aprobación de los asistentes. 
 
Sesión 10:  
 
a) Visita a la Radio local “Radio Magia” 
 
 Con el objetivo de motivar a los niños  y con la ayuda de la funcionaria del Municipio 
María Yaguachi, se había concretado una visita a la Radio del Sector, “Radio Magia”, esta 
nos abriría las puertas de sus instalaciones para poder conocerlas dando la oportunidad a los 
niños y niñas de vivir una nueva experiencia, pero sin imaginarlo e interrumpiendo la 
programación habitual, la persona a cargo de la radio en ese momento, nos invitó a 
participar  de una entrevista en vivo para compartir  con la comunidad todo nuestro trabajo, 
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así varios  participantes  fueron entrevistados , expusieron lo aprendido e incluso hicieron 
una pequeña muestra de lo que estábamos a punto de presentar en la clausura. 
 
 
                     Gráfico 10: VISITA RADIO MAGIA (Portovelo 2011. Archivo personal) 
 
b) Ensayo del cuento y guion grabados con cada grupo. 
 
 Después de haber sido altamente  motivados con la visita a la radio, acudimos a nuestro 
espacio a realizar los toques finales de nuestras muestras, así quedamos listos y 
comprometidos para vernos una última vez. 
 
c)  Conversatorio, expectativas, conclusiones. 
 
 Tomando en cuenta las  opiniones expuestas de los niños y niñas se realizó este último 
ejercicio el cual detallo con precisión en el cuarto capítulo. 
 




a) Presentación de los ejercicios finales en la clausura del taller. 
 
 Con algo de nervios y bastante emocionados comenzamos a organizar el lugar con la  ayuda 
de los funcionarios del municipio. 
Los padres de familia estaban prontos a arribar al salón, todo debería estar listo para la 
clausura del taller y así fue, se procedió a desarrollar la clausura de manera exitosa y con la 
aprobación de los encargados y padres de familia. 
 
 
Gráfico 11: CLAUSURA DEL TALLER (Portovelo 2011. Archivo personal) 
 
2.2.- Análisis del juego como estrategia de aprendizaje. 
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El juego es de vital importancia en la vida de todo niño, necesita jugar  porque le ayuda a conocer y 
entender el medio que les rodea. Con esta experiencia y trabajo de investigación se ha podido 
reafirmar que la pedagogía posee esta gran herramienta de aprendizaje. 
El taller se basó en estrategias lúdicas, en la organización de diferentes tipos de juego, con los que 
se desarrollaron diversas actividades tomando en cuenta el plan de contenidos. Se trató de canalizar 
los juegos espontáneos hacia el logro de las capacidades y actitudes, respetando las necesidades e 
intereses de los niños, sus procesos evolutivos, sus estilos y ritmo de aprendizaje.  
Los niños tienen la necesidad de expresarse, de crear, de tener un coautor para desarrollar su 
imaginación, que le facilite el proceso de comunicación espontánea, todo esto se lo consiguen a 
través del juego que conduce de modo natural a la creatividad. En todos los niveles lúdicos 
promovidos en el taller, los niños se ven obligados a emplear destrezas y procesos que le 
proporcionen oportunidad de ser creativos en la expresión, la producción y la invención. 
Se han observado importantes cambios en los distintos aspectos de la personalidad de los niños, 
desde que el juego fue utilizado como estrategia, ha demostrado que los niños aprenden jugando, 
como afirma Jean Piaget, reconocido por sus estudios sobre la infancia y por su teoría del desarrollo 
cognitivo y de la inteligencia (http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget). El juego entonces 
constituye un recurso didáctico que permite construir solo por aprendizajes significativos. 
Piaget dice que las diversas formas de juego que surgen a lo largo del desarrollo del niño, son 
consecuencia directa de las transformaciones que sufren paralelamente las estructuras cognitivas del 
niño. En el proceso de asimilación y acomodación, el juego corresponde al primero, porque 
relaciona al niño con la realidad, que muchas veces es desbordada por su imaginación. El proceso 
de acomodación ocurre cuando a través del juego el niño aprende significativamente. 
(http://www.slideshare.net/vhuaranga/el-juego-como-estrategia-didctica-9215965) 
Los juegos que integran la dramatización o el radio teatro, son los medios con los que los niños 
desarrollan mucho más la función simbólica, asumen diferentes personajes, ponen en acción sus 
potencialidades permitiendo el juego de roles, desarrollando sus habilidades lingüísticas, su 
autoestima, su autonomía, sus habilidades sociales con otros niños, lo cual es importante para su 
desarrollo socioemocional, y esto se vio reflejado en el proceso. 
La lectura fue un eje muy importante ya que ayudó a desarrollar en los niños las habilidades 
comunicativas además de ser una estrategia del plan lector, puesto que inicialmente los niños  
realizaban  una lectura descriptiva, mecánica, a modo de cumplir con la tarea asignada, como se ha 
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acostumbrado a realizarla en algunos centros educativos, sin el interés de desarrollar la lectura 
comprensiva y mucho menos su imaginación, pero poco a poco en el proceso y debido al interés 
que mostraron los participantes por la creación y escritura de sus propios guiones para el taller de 
radio teatro, se empezó a desarrollar una lectura comprensiva, se comenzaba a encontrar sentido a 
las palabras y se despertó el interés por buscar respuestas. 
2.3.- Relatos de leyendas sobre Portovelo  
Después de una minuciosa selección, se han tomado tres historias que contienen un factor común al 
momento de relacionarlos con el grupo, la comunidad y todo su entorno social.  
Las historias son: “El tronco encantado del tesoro”, “Las naranjas de oro” y el escogido para el 
análisis y posterior creación de guión, llamado “La Virgen del Consuelo”  
El tronco encantado del tesoro 
Cuenta la historia que en una de las calles principales del Cantón Portovelo, denominada la Avenida 
del Ejército, vivían varias familias y amigos en armonía. Entre ellos se encontraba Don Elías a 
quien cariñosamente lo llamaban “Don Cabo”, y Don Pedro el zapatero del barrio; estos se 
encontraban festejando muy amenamente las fiestas de fin de año en la casa de otros vecinos, 
cuando de pronto Don Elías divisó en las faldas del cerro San José, que algo brillaba, él 
inmediatamente llamó a Don Pedro y le dijo:  
- ¡Pedrito no es cosa de borrachera sino que la fortuna nos sonríe, nos llama! A lo que Don 
Pedro pregunto asombrado:  
- ¿Por qué me dice eso Cabito? Don Elías le sugirió que mire  hacia el cerro;  
- ¡Esas pueden ser la huacas con los ladrillos de oro  que enterraron los gringos, están 
brillando y son para nosotros¡ 
Pedro dijo que iba a consultar con los espíritus para que les permitieran  ir sin ningún problema. Al 
volver, lo hizo con la autorización de los mismos y cargando una botella de agua ardiente más una 
sábana para protegerse, así se fueron  rápidamente sin que nadie los viera para de esta manera no 
compartir el tesoro.  
Don Elías estando cerca del lugar donde la llama aparecía, le dijo a Don Pedro:  
- ¡Tómate un bocado de aguardiente, úntate un poco en la cabeza y en el cuerpo, y cuando te 
indique corres  con la sábana y cubres la llama, esto me lo han dicho los espíritus¡  
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Pedro así lo hizo y corrió hacia la llama con la sábana, esta  al momento se avivó y se escuchó un 
grito ensordecedor que llegó hasta los vecinos que seguían festejando. Todos se trasladaron al lugar  
a ver qué pasaba; cuando se encontraron con don Pedro, todo chamuscado y adolorido, los vecinos 
pensaron que el diablo se los quiso llevar y comenzaron a rezar para espantarlo. De pronto Don 
Pedro incorporándose dijo:  
- ¡Qué diablo ni que nada!, ahí no hay ningún tesoro, solo ha sido un tronco que se estaba 
quemando, la culpa tiene este hombre que dice que se comunica con los espíritus.  
Los vecinos ante esta respuesta se soltaron en carcajadas y regresaron a continuar con la fiesta. 
Las naranjas de oro 
Cuentan que cerca de Portovelo, en el sector del Guayabo habitaba una familia campesina pobre 
que se dedicaba al cultivo de la tierra y al pastoreo de ovejas. Como no tenían propiedades 
arrendaban pequeños terrenos a orillas del río San Luís para sembrar arroz, maní y frejol. 
Cierta vez cuando habían madrugado con el canto del gallo para ir a seguir trabajando sus cultivos, 
bajaron la montaña como todos los días, pasando de manera obligada por las faldas del cerro Ojeda. 
Después  de tanto caminar se sentaron a descansar, en ese momento se percataron que una de sus 
hijas faltaba, por lo que el padre emprendió el regreso en búsqueda de su pequeña niña, al 
encontrarla, esta le contó que se tardó por culpa de una oveja que se había extraviado, y cuando la 
buscaba encontró un frondoso árbol de naranjas y que a la carrera cogió una y se la guardó en el 
bolsillo. El padre molesto y asustado retó a su hija y la puso delante de todos para que no volviera a 
perderse. 
Caminaron unos cuantos metros y la niña comenzó a sentir un peso en el bolsillo donde guardaba la 
naranja, al intentar sacarla para mostrársela a su padre le dijo que no podía cargarla más porque 
parecía una piedra y se la entregó. Grande fue la sorpresa de toda su familia al ver el brillo de la 
fruta, la golpearon fuertemente y se dieron cuenta que no era una naranja natural, si no que se había 
convertido en una naranja de oro, todos muy contentos gritaron de la emoción y  se fueron buscar el 
árbol para recoger más naranjas pero el esfuerzo fue en vano. 
Al regresar  al hogar la familia comprendió la realidad; Dios quiso ayudarles como recompensa a su 
sencillez, trabajo y sobre todo a su amor al creador, así que juntos dieron gracias con oraciones y 
cantos por la ayuda divina. 
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La Virgen del consuelo 
 
Cuenta la historia que un sin número de mineros trabajaban diariamente en la extracción del oro, 
realizaban turnos en el día y en la noche y muchos hombres morían atrapados por los derrumbes y 
sin mucha importancia a este suceso y al peligro que seguía existiendo el trabajo continuaba. Hasta 
que un día por los años de 1630 la mala suerte les llegó a tres humildes hombres que trabajaban en 
una mina llamada “La Betilla”, un sábado por la tarde, el entablado que servía como soporte de la 
mina, no resistió el peso de la montaña y este se fue abajo. Estos sucesos ya no era novedad, el 
pueblo acostumbraba a dar por muertos a todos aquellos que  sufrían estos accidentes y estos 
hombres no eran la excepción. Quedaron atrapados  bajo los escombros del derrumbe durante nueve 
días, sorprendentemente ellos aún seguían con vida; suplicaron con su fe,  pidieron a la virgen que 
los protegiera, y en su desesperación después de varios días sin comer y muy deshidratados, 
observaron que un viejecita apareció entre los escombros trayéndoles agua y comida. Con esta 
ayuda sobrevivieron los días restantes, hasta que un grupo de indios Saraguro enviados por sus 
superiores, excavaron el derrumbe para recuperar los cuerpos presuntamente inertes y sobre todo 
para reconstruir la mina y continuar la búsqueda en la ruta de la betas y por supuesto el oro; tan 
sorprendidos quedaron todos los habitantes al hallar a estos hombres con vida, que la veneración  
por la virgen se hizo más fuerte, pues los mineros aseguraban al pueblo, que sin su fe, hubiesen 
muerto.  
Desde ese entonces declararon a la imagen de madera traída desde España como su protectora, “La 
Virgen del Consuelo, Patrona de los Mineros”. 
2.4.- Denominadores comunes y diferenciales en los relatos. 
Denominadores Comunes 
a. Recurrencia del oro y su extracción. 
b. Los personajes son los pobladores, ingenuos, trabajadores. 
c. El azar y la moraleja de dogma católico cristiano. 
d. Se evidencia un sentido de humor y ocurrencia popular.  
e. En la tercera leyenda se encuentran sectores sociales más diversificados, además de los 
personajes pobladores, a los colonos y Saraguro. 









b. Existe una variedad de escenarios en los que se desarrollan las leyendas. 
 El campo 
 El pueblo 
 Las minas 
c. El tiempo en que se han desarrollado las distintas leyendas son progresivos entre los años 
de 1500 – 1900 en el siguiente orden. 
1º  La Virgen del Consuelo.  
2ª  Las naranjas de oro.  
3ª  El tronco encantado del tesoro. 
2.5  Relato elegido  “LA VIRGEN DEL CONSUELO” 
Varias fueron las versiones de las leyendas que los niños conocían, así mismo todas estaban 
cargadas de los misterios mágicos que enredan las historias y sus respectivas moralejas, de entre 
todas ellas se escogió la denominada “La Virgen del Consuelo” ya que contiene sucesos históricos 
que vinculan al trabajo relacionado con la extracción del oro, la explotación a los trabajadores, y la 
creencia en los milagros, característica de la fe cristiana impuesta por los Españoles en su  llegada a 
este continente, temas que son parte importante en el desarrollo de su comunidad y que abarca un 
gran contexto social, que permitirá ahondar en el estudio de las mismas en este trabajo. A 
continuación el análisis de la leyenda: 
2.6 ANÁLISIS DE LA LEYENDA “LA VIRGEN DEL CONSUELO” 
2.6.1. Antecedente histórico.  
Alrededor de los años de 1539 llegaron a la región sur de América, algunos exploradores españoles 
empeñados en seguir el rastro de los destellos dorados que se reflejaban en las arenas del rio 
Tumbes, continuaron con su búsqueda y recorrieron el cauce de los ríos en contracorriente para dar 
con el origen de tan preciado metal “El Oro”, así llegaron a la Región  sur del Ecuador y 
continuando su camino encontrando los yacimientos, y en ellos las “betas”, formaciones 
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particulares  en las paredes de las montañas que mostraban la ruta del tesoro y en las cuales se 
procedían a perforar la tierra para así crear las minas. Este grupo de personas se asentó en lo que 
hoy es el cantón Portovelo ubicado en la provincia de El Oro. 
Fue un proceso extenso pero cuando dieron con su objetivo quedaron tan impresionados por la 
abundancia aurífera, que comenzaron a explotar sus tierras, su ecosistema y a su gente, obteniendo 
cantidades exorbitantes de oro durante varias décadas.  
En agradecimiento a la abundancia que gozaban y siendo fieles seguidores del cristianismo católico, 
decidieron darle un obsequio a este pueblo; una virgen esculpida en madera y traída desde España, a 
la que inmediatamente la población y los mineros la adoptaron como su protectora.  
La leyenda “La virgen del Consuelo” hace referencia a tiempo pasados, mientras empezaba la 
colonización; cuando estas tierras continuaban siendo fuertemente afectadas por la ambición, 
imponiendo la religión como estrategia de conquista para mantener a los pueblos sometidos y 
calmados.  
No ha sido la excepción en el Cantón Portovelo, y así se muestra que la religión y la fe son los ejes 
principales de la leyenda; la predisposición de creer en una imagen superior, divina, vinculada con 
la actividad de explotación darían  como resultado que el pueblo Portovelense idealice en sus 
imaginarios, que un día alcanzará la riqueza mediante la aceptación y tolerancia a la opresión.  
Esta primera parte es extensa, la función de esta es generar unas circunstancias que den la impresión 
de ser acontecimientos reales y que se vinculen con la ficción, para que de este modo, el pueblo 
acepte como verdad. Así, esta verdad es llevada hasta un acto de fe. 
2.6.2. Elementos importantes que compone la historia. 
a) Ficción:  
La señora viejita que es un imposible, la cual pudo haber sido producto de la deshidratación o 
desesperación, también pudo surgir como un típico dialogo entre las personas que  tienden a  
aumentar la información para reafirmar el milagro y así sucesivamente se comienza a reafirmar  
como verdad. 
La exageración (como figura hiperbólica de lenguaje coloquial) de los  nueve días sin tener recursos 
reales para vivir, pues en términos reales y físicos, un ser humano no puede sobrevivir  tres días sin 
agua, y aunque pudo  existir una excepción, la falta de aire y la emanación de gases tóxicos que 
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producían las minas hubieran acabado brevemente con la vida de los mineros, en este caso  
podríamos decir que el tiempo  de permanencia no  fue de nueve días como muestra la historia. 
Los alimentos y el agua que manifestaron los mineros que recibieron por parte de la viejecita, dan 
un indicio de más tiempo de permanencia, sin embargo  es un imposible. 
b) Reales: 
 Los españoles hacen un regalo de una Virgen María esculpida en madera, como estrategia de 
manipulación y reafirmando la evangelización  en los pueblos. 
Los mineros que morían día a día en búsqueda del tan preciado oro, pues cuenta la historia popular 
que estos  eran usados como carne de cañón, ya que en el preciso momento que se liberaba una gran 
cantidad de gases, podían existir explosiones o simplemente morían intoxicados, luego de esto 
podían enviar a otro trabajador a revisar, si no volvía, se esperaría un poco para enviar a otro. 
El pueblo, permaneció  siempre bajo la opresión y el poder de los grandes a través de la historia. En  
primera instancia  por los Españoles, los Ingleses, Los Chilenos, y los Norteamericanos. 
2.6.3 Las esferas de acción de los personajes 
Vladimir Propp, en su Morfología del cuento detalla las esferas de acción de los personajes, 
siguiendo su planteamiento en esta narración, se establecen las siguientes esferas: 
Esferas de acción de los colonizadores: 
 
1. Los colonizadores españoles llegan a América en el año 1539. 
2. Un grupo de colonizadores sigue el rastro de oro en el río Tumbes. 
3. Se asientan en Portovelo. 
4. Comienzan a explotar durante varias décadas. 
5. En agradecimiento con la región regalan una Virgen esculpida en madera traída desde 
España. 
 
Esfera de acción de los mineros: 
1. Los mineros trabajaban en las minas en turnos de día y noche. 
2. Muchos de ellos morían en su labor. 
3. Un día (1630) tres hombres quedaron atrapados en la mina “La Betilla”. 
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4. Estuvieron encerrados durante 9 días. 
5. Suplicaron con fe a la Virgen para que les salve. 
6. Los mineros aseguraron al pueblo que la Virgen les salvó. 
 
Esfera de acción de la Anciana: 
1. La Anciana apareció en el interior de la mina, a la invocación de los hombres. 
2. Les dio de comer y beber. 
 
Esfera de acción de los indios Saraguro: 
1. Cavaron la mina para sacar a los mineros desaparecidos. 
2. Encontraron los cuerpos vivos de los mineros. 
 
Esferas de acción de los Pobladores: 
1. Difunden el milagro. 
 
Haciendo una observación general de la línea de acción (aplicando los términos de Stanislavski), 
que orientan los sucesos en la historicidad de la leyenda, en este caso de cada grupo de 
participantes, se muestra en primer lugar que: 
1. La historia trata de dos épocas diferentes: 1539 y 1630, por lo tanto, no son los mismos 
personajes. 
2. Los españoles son los protagonistas al inicio y sufren el cambio a antecedentes de la 
historia para dar paso al conflicto central. 
3. Los mineros son quienes llevan la mayor cantidad de acciones en la segunda etapa. Son los 
protagonistas de la historia de este momento. 
4. Estos dos momentos de la historia tienen un carácter realista, que además, identifica con la 
historia del pueblo Portovelense. 
5. El carácter de la Anciana es un factor mágico (aparece y desaparece sin ninguna pista), 
relaciona con los imaginarios culturales del lugar. 
6.  Los pobladores lo único que hacen en el momento del suceso, es difundir el milagro, 
cumplen el papel de masa que riega en rumores la creencia y con ello provocan efectos, que 
en la realidad benefician a alguien. 
7.  Vinculan las dos épocas históricas y proyectan en el tiempo las creencias y el dogma, 
transmitiendo la moraleja. 




Se ha tomado para el análisis de este relato, la teoría actancial de Greimas con la que se pueden 
establecer otras relaciones más que permiten internarse en sus significados. El siguiente cuadro es 





















Tabla Nº 1 
 
Mineros = trabajadores 
Pobladores = Estratos medios 
Colonizadores = Mensajeros del poder 
Indios = Estratos más bajos 
Estatua = Poder y Riqueza 
Anciana = Esperanza interior 
SIGNOS UTILIZADOS:  
Relación de Deseo =  
Relación de participación =            (Como Ayuda) 
Relación de Comunicación  =    
 
















a. Hay doble líneas de deseos en los actantes: Trabajadores, Estratos medios y Estratos 
bajos. Esto bien puede ser la expresión de la división de la personalidad social que sufren 
los Habitantes, provocada por la necesidad material y por la necesidad de satisfacer 
asuntos vitales humanos. 
b. Los únicos sectores que dan ayuda a los demás son los sectores bajos, obligados por las 
circunstancias en la que se desenvuelven. 
c. No se verifican relaciones de reciprocidad. Parece que no fuera una sociedad de 
colaboración sino con carácter individualista. 
d. Los signos utilizados para sostener el sistema son la fábula que desarrolla valores morales 
relacionados con la bondad, el arrepentimiento y tolerancia y el objeto material: la estatua 
de la Virgen. que se implica sujeción a la religión católica. 
e. Los Colonos trascienden el tiempo, dejando establecido el sistema socio-cultural un siglo 
después de su presencia.  
 
Se repite, en el diario vivir de los pueblos de la región, el acto de dominio colonizador que 
históricamente ha quedado grabado en la memoria de la gente: la victoria del Francisco Pizarro 
sobre el Inca Atahualpa mediante la intervención de la iglesia católica representada por el cura 
Valverde. Esta vez no en Cajamarca sino en Portovelo analógicamente simbolizada, con signos 
similares: a)  miedo de los pobladores a morir recluidos en las minas, que sustituye al estado de 
amenaza con las armas de fuego desconocidas; b) un objeto simbólico, la estatua de la Virgen en 
lugar de la Biblia; la doctrina cristiana salvadora; la posesión del oro por parte de los poderosos. 
Con un solo ingrediente diferencial: la demostración del milagro ante los ojos de los moradores, con 
lo que se afirma como verdad la doctrina y se someten definitiva y perpetuamente al pueblo.  
Esta leyenda, la fe depositada en la imagen de madera conocida como la Virgen del Consuelo, que 
los Españoles obsequiaron a la comunidad a cambio de permitirles seguir con la explotación 
aurífera, continúa ejerciendo influencia en la conciencia comunitaria, como lo demuestra una 
publicación de la web publicado el 16 de Octubre del 2010, donde, en uno de los tantos accidentes 
producidos dentro de las minas, el escritor relata los testimonios de la gente que vinculan la 
creencia y su apego a la fe religiosa como medio de salvación en este tipo de sucesos. 
“Portovelo: Esperan milagro de virgen del Consuelo en rescate de mineros. 
Haciendo reverencia, decenas de mineros se sacan sus cascos y se persignan ante la imagen 
de la virgen del Consuelo antes de ingresar al yacimiento ecuatoriano Casa Negra, con la 
firme intención de abrir camino para el rescate de cuatro compañeros atrapados. 
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Uno a uno se forma ante la "patrona de los mineros" para encomendarse, y en su ritual ruegan 
que los proteja y les haga el "milagro" de permitirles llegar hasta el túnel subterráneo, a 150 
metros de profundidad, que el viernes quedó bloqueado por toneladas de tierra y piedras. 
El derrumbe en la mina aurífero Casa Negra, ubicada en la localidad de Portovelo (405 km al 
suroeste de Quito), bloqueó la salida de los ecuatorianos Walter Vera (jefe de grupo), su 




En el mundo se han dado muchos sucesos de conquistas y es necesario también analizarlos con 
otros sucesos colonizadores de la historia universal: Ciro II el Grande, con conquistas que se 
extendieron sobre Media, Lidia y Babilonia, desde el mar Mediterráneo hasta la cordillera del 
HinduKush; Alejandro Magno que ha sido considerado por algunos historiadores como el 
conquistador más grande de la historia; Julio César, quien en su gobierno se caracterizó por la 
agresiva política de sometimiento a los pueblos celtas; Atila, un conquistador fuertemente ligado a 
la destrucción y a la crueldad y gracias a esto conocido en Occidente como “El azote de Dios”; 
Gengis Kan con el dominio de un vasto territorio, desde Europa Oriental hasta el océano Pacífico, y 
desde Siberia hasta Mesopotamia, la India e Indochina; Tamerlán el último de los grandes 
conquistadores nómadas del Asia Central; Hernán Cortés que sometería al gran imperio Azteca o 
Mexicano, Túpac Yupanqui y sus hijos Huáscar y Atahualpa que gracias a sus conquistas crearían 
el gran Imperio del Tahuantinsuyo, Napoleón Bonaparte uno de los más grandes genios militares de 
la historia; Adolf Hitler cuyo concepto de «higiene racial» se basó en «la supervivencia de los más 
aptos» y la matanza de la «vida indigna de ser vivida», donde fueron sometidos, torturados y 
asesinados millones de personas y así, muchos otros más que usaron la fuerza bruta, el ataque, las 





2.7. COTEJO DEL ANÁLISIS DE LA LEYENDA CON EL GRUPO DE NIÑOS 
Sin forzar a los niños en su comportamiento cultural, la gestión indagatoria ha sido una experiencia 
que les condujo a tener una actitud de observación más objetiva, realista, indagadora y de 
valoración de los signos propios de identidad social, donde pueden reconocerse. 








CAPÍTULO III  
 
ADAPTACIÓN DEL GUIÓN PARA RADIO TEATRO 
DE LA LEYENDA “LA VIRGEN DEL CONSUELO” 
La Santa, Patrona de los mineros. 
 
Personajes: 
Tres mineros atrapados. Mestizos. 
 Jesús: 25 años. 
 Ángel: 12 años. 
 Elías: 20 años.  
Cura. 
 Tomás Benigno. Español. 
Capataces.  
 Don Pedro Mendoza. Español. 
 Andrés Mendoza. Hijo. Mestizo. 
Pueblo. 
 Magdalena: Esposa de Jesús. Mestiza. 
 Santa: Madre de Ángel. Indígena. 




FX: Música de apertura, presentación dramática.  
Silencio. 
NARRADOR: La Santa, Patrona de los mineros. 
FX: Campanas de Iglesia. Se funde con los textos del cura que oficia una misa. 
TOMAS BENIGNO: (Fervoroso, casi gritando) ¡Porque el reino los cielos es para los creyentes! 
¡Para los fieles servidores de la palabra del Señor! Los impíos seréis condenados a los fuegos del 
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Infierno, lugar no grato para el espíritu, lugar no grato para el alma. Si no obedecéis su ley, os 
pesará la culpa y también habrán fallado a nuestro amadísimo Rey… el enviado de Dios…, que a 
pesar de saber que hay ovejas descarriadas en este rebaño…, misericordiosamente les ha concedido 
el honor de que en estas tierras descanse la bella imagen de nuestra Virgen, su protectora… nuestra 
protectora, que ha velado por sus hijos día y noche librándolos de no perecer en las minas de oro. 
(Sin mucho interés) Recemos un “PaterNoster” por el descanso eterno de los hermanos Jesús, Ángel 
y Elías… Padre nuestro que estás en los cielos… (Se unen varias personas a la oración para luego 
fundirse con FX). 
FX: Trabajo dentro de una mina, picos, palas, hombres hablando fuerte.  
ANDRÉS: … ¡Sujeten duro esa cuerda!... ¡Empujen… eso… con más fuerza!  ¡Fijen bien esas 
poleas, ignorantes! ¿Quieren que nos matemos? ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Quiten esos rieles por el amor 
de Dios! Continúen… sigan picando… trabajen… 
FX: Campanas. Marcan el cambio de guardia de los trabajadores de la mina. 
ANDRÉS: Cambio de guardia. Empiecen  a salir. Salir con cuidado… las betas están frágiles y no 
queremos más accidentes por su culpa, salgan, salgan… rápido hombre, apúrense! ¡Ah! que les 
revisen que no se lleven ni el polvo de las piedras de oro entre las uñas… ¡Rápido!... 
FX: continúa hablando Andrés en fadeout hasta perderse por completo. En seguida inicia el 
narrador con un leve sonido de trabajo en las minas. 
NARRADOR: Son eternas las horas vividas dentro de las calderas, las fuerzas, las esperanzas se 
van con el vapor y vuelven con la gota bañada en sueños de oro. Día y noche los sonidos de los 
picos carcomiendo la tierra marcan el compás de un baile, entre el placer y la muerte.  
Los Paltas, los Cañaris, los Incas, los Españoles tuvieron el oro en sus manos, lo vieron venir, lo 
vieron ir y nos quedó la historia con vacíos que llenan las leyendas creadas por la fe y la magia de 
los pueblos que guardan sus secretos entre las voces que callaron y ahora quieren gritar.  
Esta es una de esas tantas historias que el tiempo ha sabido cuidar.  
FX: Sonido de hogar en la cocina, 
MAGDALENA: .. ¡Por Dios! Coma Jesús. La mina le está quitando la vida. Si es tan duro ¿por qué 
no se sale? Ya veremos cómo hacemos. 
JESUS: (comiendo con desgano)… y… luego… ¿qué? ¿Piedras hemos de dar de comer a las 
wawas?, aunque solo dos tenemos, hay que dar de comer… Aparte el capataz cada vez se pone más 
bravo, los ojos se le salen cuando grita. Que por nuestra culpa murieron los mineros de la otra 
semana dice… ¡Qué va! … ya los tablones no son buenos, podridos todos… Qué van a aguantar el 
peso de la montaña… a nosotros  nos culpa… pero hay que trabajar… 
MAGDALENA: (triste) Para que se nos vaya muriendo de a poquito… 
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JESUS: ¡Calla mujer! La  Virgen me protege… igual… Vos que sabes… Yo, algún rato me saco 
una piedra de oro del porte de tu dedo. Y ya verás… vendrán tiempos mejores. Ya no seré el perro 
de esos desgraciados. 
MAGDALENA: ¡Jesús tenga cuidado!… ya sabe que a los esclavos les cortan las manos. Dios me 
lo proteja. 
JESUS: Todo va a estar bien, mujer. (A sus hijas) Ustedes…a ayudar a su mamá… Cuidado con 
estar metidas en el río, ahí no hay oro, solo enfermedad, esa agua es mala, cada vez está más sucia, 
ni se les ocurra acercarse… ¿me oyeron? 
HIJAS: Si. Hasta luego papito. 
FX: Naturaleza que se mezcla con el sonido de trabajo dentro de una mina; picos, palas, hombres 
hablando fuerte. El sonido se aleja mientras los mineros se internan más. 
JESUS: Elías, apura, no puedo esperar tanto, bajemos rápido… 
ELIAS: Espera, ya mismo acabo de cargar la lámpara… abajo no se ve nada… o quieres quedarte a 
oscuras en ese hueco… 
JESUS: No… no… sólo me apuro por ser feliz… o morir. 
ELIAS: ¿A qué te refieres?  
JESUS: Imagínate si llegamos a ver una buena beta de oro sin que nadie se dé cuenta… un pedacito 
bien guardado me cambiaría la vida y de ahí… a ser feliz. 
ELÍAS: ¿Y eso de morir? 
JESÚS: Imagínate… si los capataces me atrapan con ese pedacito guardado… me matan y bueno, si 
no lo hacen ellos… lo hace la mina o la montaña o los gases o la falta de aire… yo que sé… 
ELÍAS: Se nota que has venido bastante positivo ¡ah!… no hable esas cosas hombre, mejor a 
trabajar… apura… (Se escucha la voz de Andrés Pizarro) agarra el pico hombre que ahí viene ese 
perro lame botas de Don Andrés. 
ANDRÉS: (Se acerca empujando a Ángel) Dense prisa, que van a servir a nuestro rey… aquí no 
está la mamita para que cuide del niño… es hora de trabajar. ¡Andando bastardo!… (A Jesús y 
Elías) ¡Eh!… ustedes… se harán cargo de este bastardo, debe aprender lo más pronto  a trabajar en 
la mina como un hombre. Y duro eh, no queremos niñitas aquí… ¡vamos, a trabajar!… queda a su 
cargo, si este se muere es su responsabilidad. 
ELÍAS: Si señor. (Andrés se va dando órdenes a los demás mineros) 
JESÚS: (En voz baja) Maldito perro, traicionero, hijo de india eres, mestizo eres. Que los espíritus 
sagrados dobleguen tu alma y vuelvan carbón tus palabras. 
 ELÍAS: (A Ángel) Tranquilo guambra, aquí nos falta de todo… hasta el aire, menos buena 
voluntad, nosotros te vamos ayudar. 
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JESÚS: Cómo te llamas, cuántos años tienes. 
ÁNGEL: Ángel, tengo doce años señor. 
JESÚS: Pobres… ahora les mandan a morir más temprano... 
ELÍAS: No empiece con eso Jesús. Vamos Ángel no hay mucho tiempo y la bajada al infierno es 
larga… pero no te asustes, así le decimos a la última mina que va a pique. Donde estamos 
cavando… hace mucho calor… 
JESÚS: Haber muchacho, vas a empezar por llevar el agua, y la lámpara, ya adentro te explicamos 
cómo hay que trabajar, duro es, picar, palear, sacar piedras, cuidar la vida… 
ELÍAS: Calle Jesús, (Mientras descienden). Oye Ángel, y tienes familia… 
ÁNGEL: Solo mamá, padre murió… lo mataron. Españoles decían que era traicionero, que había 
fallado al Rey. 
JESÚS: Tu papá era un esclavo y seguro quiso escapar, ¿verdad? Horrible destino, vivir sin libertad 
y cuando uno la busca ¡ja! como a basura te desechan no más. 
ÁNGEL: No señor, mi papá era español. 
ELÍAS: ¿Cómo Dices?, siendo hijo de Español estarías dándonos órdenes, gritándonos como Don 
Andrés, ese si es hijo de español… con india… pero español. 
ÁNGEL: Soy hijo de india y de español, pero ante los ojos de Dios soy hijo del perdón… así dice 
madre que decía mi papá. Para los amos españoles él debía mostrar poder… debía abusar de indias, 
tener como esclavas, humillar… matar, pero padre no quería, él se había enamorado de joven bella 
color de canela y la defendía con los mismos derechos que a una blanca… decían que eso era falta 
importante al Rey y sus designios. Luego peleó porque no mataran a mi mamá, por las tantas veces 
que quisieron escapar, varias veces le encerraron en calabozo, le azotaron, pero él defendía con su 
piel desagarrada la vida de su india y su hijo… yo… Cuando españoles se hartaron de que mi padre 
defendiera tanto a una india y a su hijo mestizo, le ahorcaron frente de otros españoles como 
escarmiento… bueno eso dice madre, yo no vi. 
JESÚS: Desde pequeño ya estuviste jugando con la muerte, estar en la mina no será nada extraño. 
ÁNGEL: No entiendo señor. 
ELÍAS: No te preocupes, este no siempre es tan amargado… ya, calle Jesús… Ahura vamos a 
trabajar y ya va a ver,  la Virgen nos va a proteger… 
FX: Sonido de trabajadores en las minas y enseguida un fuerte estruendo de un derrumbe, gritos de 
los tres hombres. 
VARIOS MINEROS: (Desde lejos) ¡Emergencia, emergencia! ¡En la mina once! ¡Cuidado! ¡Se 
cayó la mina once! ¡No se acerquen, no bajen es en la mina once!  
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ANDRÉS: Con cuidado… abran las otras minas no dejen de trabajar, se acabó el chisme señoritas, a 
trabajar…  de todas formas esa mina tenía el entablado muy débil, algún rato se iba a caer, que les 
quede como lección para que hagan su trabajo bien… a trabajar... 
VARIOS MINEROS: Señor había tres mineros que bajaron, ¿hay que rescatarlos? 
ANDRÉS: Esperen hasta que reciban mis órdenes, voy a consultar con Don Pedro Mendoza, no 
podemos hacer nada sin su aprobación, sigan trabajando y con cuidado… Ignorantes, no queremos 
accidentes y menos si yo estoy adentro, apúrense…  
FX: Música ambientación tragedia 
NARRADOR: La madre tierra anuncia que no puede más, sus hijos sedientos de poder y gloria 
abusan de su bondad. Y hoy, frente a sus piedras cientos de almas ruegan piedad. Lloran al 
cielo su pesar, hijos, madres, amigos, hermanos rezan desconsolados, en la infernal mina los 
sueños y los cuerpos de los hombres quedaron enterrados. 
VARIOS POBLADORES: (Arenga general.) – 
- ¿Qué les pasó a los mineros? 
- Tantos días y no dicen nada.., 
- ¡Capaz están vivos!  
- Ahí está mi esposo señor. ¡Ayuden por favor! Saquen de ahí,  
- ¡Ya pasaron días señor!  
- ¡Haga algo! ¡Por lo menos para enterrar cuerpos! 
DON PEDRO MENDOZA: Apartaos de este lugar, bien sabéis que la mina se vino abajo, no creo 
que alguien esté con vida, de todas formas estamos abriendo de nuevo la mina. El trabajo 
debe continuar. Si encontramos los cuerpos y los reconocemos se los entregaremos. Ahora 
quítense de mi vista o daré la orden de que con azotes los hagan callar. Abrid paso por un 
demonio. Dejadme pasar ignorantes. 
SANTA: (Llorando desconsolada) Amo patrón, mi wawa está adentro y sé que está vivo, su Dios le 
recompensará su bondad. Amo patrón devuélvame mi hijo. 
DON PEDRO MENDOZA: ¡India ignorante! mi Dios también es el tuyo aunque no te lo merecéis, 
y ahora pagarás por semejante blasfemia… ordeno que recibáis cincuenta azotes en tu 
espalda desnuda, hasta que de tu boca y entre la sangre se escuche que gritéis por piedad. 
SANTA: Prefiero tener espalda abierta con carne viva y sangre a ríos, pero sabiendo que mi hijo 
vivirá, solo gritaré piedad porque salve a mi hijo, amo patrón. Él vivo está, una madre sabe 
eso, él vivo está. 
DON PEDRO MENDOZA: Ahora lloras e imploras ¿eh? Ve y pide a tus dioses inexistentes que os 
devuelvan a vuestro hijo, decidle a tu madre tierra que lo escupa de sus entrañas… Apartaos 
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de mi camino maldita blasfema, no sois digna de que siquiera te mire…  Apartaos o serás la 
comida de mis perros (Varias mujeres la apartan consolándola) 
MAGDALENA: Don Pedro apiádese del dolor de esta mujer, compréndala. El dolor de perder un 
hijo es muy fuerte. 
DON PEDRO MENDOZA: Callaos mujer si no queréis compartir los azotes con esta india. En este 
trabajo se deben saber las consecuencias y asumirlas como tales. (A unos guardias) Ahora 
ustedes… 
GUARDIAS: Si patrón. 
DON PEDRO MENDOZA: ...conseguid indios para apresurar el trabajo y reabrir la mina, la 
producción no se puede detener, hemos perdido varios días, el rey estará muy molesto… hacedlo y 
rápido.  
GUARDIAS: A sus órdenes patrón. 
MAGDALENA: (A Santa) Cálmese señora, yo sé que es duro, mi esposo también está adentro y 
créame, durante todo el tiempo que él trabajó en la mina he vivido resignada sabiendo que esto 
podría pasar, en un derrumbe nadie sobrevive, si no mueren aplastados…mueren por la falta de 
aire… hay que rezar para que sus almas descansen en paz. 
SANTA: Mi hijo está vivo… yo sé… 
MAGDALENA: Recemos entonces porque eso sea verdad, yo estaría muy feliz de ver a mi Jesús 
con vida. No se preocupe, la Virgen a de cuidar, en la iglesia el Padre Benigno está rezando con el 
pueblo. Vamos señora, vámonos a rezar… 
FX: Cantos sacramentales que continua durante la narración. 
NARRADOR: La suerte va como pasajera en el vagón del destino, chillando ruedas al hueco donde 
en sus entrañas el sol es piedra, hoy tus hijos madre tierra, muy dentro, en tu vientre quedarán 
inertes, designio del destino… designio de la suerte.  Y al cielo se elevan las súplicas para que de 
sus almas se apiade el magnánimo Señor, mientras sus cuerpos maltrechos yacen en las entrañas del 
socavón, días largos han pasado ya, pero ahora ellos ven solo oscuridad. 
JESÚS: (Agitado escarbando la tierra) Carajo… no puedo más… casi no puedo respirar… es 
seguro, vamos a morir… 
ELÍAS: (agotado) Jesús, basta. Deja… no gastes más tu fuerza, ni siquiera sabemos cuánto tiempo 
hemos estado aquí, en esta oscuridad no se sabe que es día y noche, no sabemos siquiera si nos 
están buscando… 
JESÚS: ¿Buscarnos?... deben estar preocupados solo por abrir la mina para seguir sacando oro, es 
lo único que les importa a esos perros del rey, nosotros no somos nada… (Llorando) ¿Pero qué será 
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de mis hijas? ¿De mi mujer? Por ellas quiero salir… (Escarbando la tierra con desesperación, 
gritando) ¡Carajo quiero salir! ¡Por mi familia quiero salir! 
ELÍAS: Ya Jesús, yo también quiero salir. Pidámosle a la Virgen que nos dé fuerza y nos ayude… 
JESÚS: Hemos estado rezando desde que se cayó la mina… y ¿qué ha pasado? Nada… Ya no Elías, 
ya no… 
ELÍAS: Solo la fe es nuestra compañera, por lo menos ayúdame a rezar por Ángel, cada vez está 
peor… pobre, es demasiado joven, su primer día dentro de una mina y se le viene encima. 
JESÚS: ¿Cómo está? 
ELÍAS: Ya casi no puede respirar, cada vez habla cosas que no le entiendo. El pobre está delirando, 
dice que ve una Santa que pasa por aquí… Yo no alcanzo ni a ver mi propia nariz… Jesús ¿cree que 
así de oscuro sea el infierno? Yo no quiero ir allá… 
JESÚS: Está delirando como el Ángel, él ve santas usted ve el infierno. Sigamos rezando, 
pidámosle a la Virgen que nos ayude. Dios te salve María llena eres de gracia… (Se une Elías) 
ÁNGEL: Santa mama ayúdanos. Santa mamakuna protégenos. Santa mamakuna ámanos. 
JESÚS: ¿Qué dice? 
 ELÍAS: No sé, eso ha estado repitiendo desde que empezó a desvariar. 
JESÚS: Pobre muchacho. Elías… Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores… 
(Se une Elías) 
ÁNGEL: Santa mama ayúdanos. Santa mamakuna, protégenos. Santa mamakuna, ámanos. 
FX: Sonido que simule un destello de luz 
JESÚS: ¡Qué fue eso! 
ELÍAS: Esa luz… ¡Jesús, nos están rescatando…! 
JESÚS: No hables de gana, esa luz fue solo un rato… ha de ser un gas de la mina, no es que nos 
están rescatando… o si… 
ELÍAS Y JESÚS: ¡Auxilio! ¡Sáquennos de aquí! ¡Aquí estamos! ¡Auxilio, auxilio! ¡Ayúdennos! 
¡Estamos aquí! 
JESÚS: Ya Elías, creo que nosotros también estamos delirando… basta ya. 
ÁNGEL: ¡Santa madre ayúdanos. Santa mamakuna, protégenos. Santa mamakuna, ámanos! 
FX: Sonido que simule un destello de luz 
ELÍAS: Otra vez, que es eso… 
JESÚS: Nos estamos volviendo locos… ¡Sáquennos de aquí! 
ELÍAS: Mira Jesús, esa luz es muy brillante, no se va,  puede ver algo… Jesús tengo miedo. 
Jesús… Jesús… 
JESÚS: Silencio… mira es… es…una señora… ¿Quién es usted?! 
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SANTA: mana teman ñukapron ayudaré ñukapron protegeré ñukapron amo. 
ELÍAS: No entiendo… ¿quién es usted? 
ÁNGEL: Santa mama ayúdanos. Santa mamakuna, protégenos. Santa mamakuna, ámanos. 
SANTA: mana teman ñukapron ayudaré ñukapron protegeré ñukapron amo. 
ELÍAS: ¿Qué es esto? Nos estamos volviendo locos Jesús. 
JESÚS: Mira Elías… nos ha dejado… agua y comida… Señora no se vaya… no se vaya, 
ayúdenos… 
SANTA: No teman, yo los ayudaré, yo los protegeré, yo los amo. 
ELÍAS: (Comiendo y bebiendo) Jesús es agua y comida de verdad… ven (A Ángel) ¡Ey 
muchacho!…  come  y bebe… Nos vamos a salvar. Jajajaja, nos vamos a salvar… Toma agua… 
toma mucha agua… 
JESÚS: No… no… no sé qué creer, esto es extraño. 
ELÍAS: Esto es un milagro Jesús, luego pensamos, come hombre, come. Flaco te veo. Jajajaja, 
vamos a salvarnos ¡Esto es un milagro!. 
FX: Músicaambiental de esperanza. 
NARRADOR: Hay ojos tan puros que en la podrida oscuridad ven luz, hay almas tan nobles que 
solo se permiten creer y vivir… hay vida después de morir. Mantén firme la esperanza, el deseo de 
ser libre, aquel que pusiere cadenas considéralo tu enemigo, ofrécele el perdón, ofrécele tu cariño, 
los metales duros se doblegan si trabajas con firmeza. 
FX: Música fadeout se funde con trabajo minero, picos, palas, etc. 
DON PEDRO MENDOZA: Trabajad con fuerza indios ignorantes, sois esclavos del rey, poned 
fuerza y empeño, no queréis que él se moleste, trabajad, o cien azotes en su cuerpo veréis, trabajad, 
saquen esa tierra y llévadla a los molinos…  
ANDRÉS: Padre, padre… 
DON PEDRO MENDOZA: ¡Joder! No me digáis padre aquí, en este lugar soy tu patrón Don Pedro 
Mendoza… 
ANDRES: Perdóneme Don Pedro. 
DON PEDRO MENDOZA: Bueno que queréis, decidme rápido que estoy atormentando a estos 
indios. 
ANDRÉS: Están próximos a llegar los esclavos hacia donde están los cuerpos de los mineros que se 
quedaron encerrados, pido su permiso para usar las poleas grandes y así sacarlos con mayor rapidez. 
Si lo hacemos así, no detendremos por mucho tiempo la excavación. 
DON PEDRO MENDOZA: A pesar de ser hijo de india, piensas como español… algo bueno teníais 
que sacar de mí. Jajajaja  Está bien, llevaos las poleas y más esclavos, y hacedlo rápido. Andrés. 
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ANDRES MENDOZA: Si señor. 
DON PEDRO MENDOZA: Tomad, esta pequeña piedra de oro es para ti, compra esclavas, bebe el 
mejor licor que encuentres, haz lo que quieras. 
ANDRÉS: Gracias Padr… digo Don Pedro. (A Auky y Yurak) ¡Ey! ¿Ustedes dos, vengan conmigo 
a trabajar abajo, vamos a sacar los cuerpos de esos mineros, ustedes los van a cargar. Jajajaja, 
apuraos indios… 
DON PEDRO MENDOZA: Qué orgullo, a pesar de ser un mestizo trata a los indios como un 
perfecto español. Jajajaja. Seguid trabajando indios vagos. Jajajaja. 
FX: Música de ambientación dramática. 
ANDRÉS: Ustedes no descansarán hasta que encuentren los cuerpos de esos desgraciados… 
¿Entendido? 
AUKY: (Contestan con ira) Ari patrón. 
YURAK: Ari patrón.  
ANDRES MENDOZA: Porque me ven así, quieren ser azotados. Por las malas van a aprender a 
tratar bien a su patrón, apuraos a trabajar… 
AUKY Y YURAK: Ari patrón. 
AUKY: Hijo de india es, mestizo es, lleva tierra en la sangre, ¿por qué trata así? 
YURAK: El poder, la ambición daña los corazones. Ve este valle donde vivían los Paltas, aquí 
vinieron Cañarís, luego  Incas. Llegaron con bramido sordo, mancharon tierra de sangre y abrieron 
hueco grande para ver el oro. A españoles tan de codicia el ojo se les ve brillar. Nosotros Saraguro, 
venimos y ahora esclavos del fiero español… todo por poder. 
AUKY: Pero  hemos de dejar vencer, Taita Inti ha de ver por nosotros… 
ANDRES: ¡A trabajar… apuraos vagos, sigan cavando! 
FX: Música ambiental que anuncie esperanza 
NARRADOR: “La fe mueve montañas” proclama la religión y las manos agrietadas de cientos de 
esclavos ¿fueron solo las herramientas para mover las piedras, sacar la tierra, sufrir los azotes de los 
patrones en el socavón? Sin embargo el milagro se vivió, hoy tus hijos Santa Madre rezan con 
vehemencia tu bondadoso cariño y eterna protección, estos hombres que soportaron la oscuridad 
son el ejemplo de tu amor. 
AUKY: Patrón con vida están los mineros… 
ANDRÉS: Este es un milagro de nuestro Señor…  
JESÚS: Gracias por ayudarnos, estamos con vida Señor, que se proclame ante el pueblo entero que 
la Santa nos salvó…  
ELÍAS: La Santa nos protegió. 
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ÁNGEL: Santa Madre nos ama por eso nos cuidó. Sus hijos le agradecemos hoy. 
FX: Campanas de la iglesia que se funden con los textos del cura. 
TOMÁS BENIGNO: … y así es hijos míos, que a pesar de ser impíos Dios os protege y como 
enviada del cielo y gracias a la bondad de nuestro Rey, hoy con este milagro la Virgen nos confirmó 
su eterno amor… y por la gracia del Espíritu Santo declaró que la Virgen sea, la Virgen del 
Consuelo, Patrona de los mineros (Con desinterés) Recemos un Ave María a la gloria de nuestro 
Señor… Dios te salve María, llena eres de gracia… (Se unen los pobladores) 
FX: Música ambiental litúrgica. 
NARRADOR: El milagro se vivió, hoy tus hijos Santa Madre rezan con vehemencia a tu bondadoso 
cariño y eterna protección, estos hombres que soportaron la oscuridad son el ejemplo de tu amor.  


























CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4.1. Conclusiones  
 
Durante el proceso del taller  se pudieron escuchar y recopilar varias leyendas contadas por los 
niños en complicidad de sus familiares, amigos y vecinos que han sido transmitidas oralmente para 
el bien de la memoria literaria y patrimonio de los pueblos, siendo motivados a recuperar una de las 
tradiciones más antiguas desde nuestros tiempos, la de contar, escuchar e imaginar. 
La investigación  oral narrativa de este sector ha sido contenedora de una gran riqueza histórica, la 
misma que se ha podido refrescar en la mente de los participantes y su entorno que ha sido 
coparticipe de esta investigación, sin embargo todo este proceso no habría sido posible sin hacer uso 
de una de las estrategias más importantes: la investigación a través del juego. 
Una vez desarrollado el taller se pudieron, observar las habilidades de los participantes,  
demostraron sus capacidades radiales, de interpretación creación y lectura, gesticulando, dando 
matices a sus voces cuando leían o relataban los cuentos, brindando organicidad a los mismos 
dejándose llevar por los sonidos, por el misterio y por el placer de compartir y participar sin ser 
juzgados. Así, este espacio, rompió  con la “no comunicación” logrando los objetivos planteados. 
El discernimiento de información histórica basado en las leyendas, al final de esta experiencia  nos 
mostró uno de los valores determinantes, la presencia de la fe, representada en la adoración a Dios y 
la creencia en el Catolicismo impuestas por los conquistadores, también la ambición generada por la 
extracción aurífera, la cual brinda una carga de misterio en las historias en su desesperación al 
querer obtener tan preciado bien, y no es para menos ya que al ser Portovelo un sitio 
geográficamente estratégico de extracción de oro, es normal que su contenido histórico tenga 
relación con el tema el mismo que involucra a toda la sociedad.  
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De este modo, con la ayuda de esta investigación, la entrega de los niños y niñas asistentes al taller 
y la colaboración de los que se involucraron, con grados diferentes de compromiso, se ha logrado 
crear un guión de radio teatro  que contiene los hechos históricos, dramáticamente planteados, de 
una de las leyendas más representativas del sector. 
4.2 Recomendaciones  
La vinculación con los sectores sociales  - no solo el infantil - para producir este trabajo, fue una 
experiencia que permitió palpar la riqueza que tienen los pueblos para aportar con la actividad 
artística. Crear, a partir de todos los insumos que ofrecen los pueblos, es una manera de hacer un 
arte que responda al colectivo y necesidades sociales. La obligación de todo artista, de dar 
respuestas a sus propia cultura, es partiendo de ella misma. La propia cultura tiene propuestas y 
permite modelos de práctica artística. Por este motivo conviene identificar la responsabilidad de 
todos los investigadores, educadores y fundamentalmente de los estudiantes de las carreras 
artísticas, en referencia a la vida social.  
La carrera de Teatro de la Facultad de Artes, tiene una misión noble que cumplir y esto puede 
hacerlo a través de la práctica de vinculación social. Su tarea, además de reproducir el arte o las 
formas establecidas de hacer arte, de dirigir los montaje de obras de la literatura dramática, es 
también, introducirse en los sucesos culturales del contexto social, indagar sus manifestaciones, 
creencias, costumbres, historia y tomar estas expresiones para la construcción de un teatro cuyos 
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